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Bir delikanlının aşktan bek­
lediği nedir? Ya dünyadan? 
Hangi ideallerle atılır hayata? 
Hele hiçbir cinsel deney ge- 
„çirmemişse kadınlar ve cinsel­
lik üstüne neler düşler? Eğer 
okumaya düşkün bir gençse, 
kitaplardaki dünya çoğunluk- 
i ' la onun yaşayacaklarına bir
| yol göstericilik etmez mi?
Ya bir genç kızın dünyası­
nın gizleri nelerdir? Dünya kurulalı beri, insanoğlu­
nun başma gelecek en önemli olay olarak gösterilen 
aşk için neler düşünür? Sevmeyi, daha önemlisi sevil­
meyi özler mi? Bütün gelecek düşlerini sevme ve se­
vilme üstüne kurup, okul, meslek sahibi olma gibi 
idealleri çiğner mi?
Melih Cevdet Anday’ın Yağmurlu Sokak adlı ro­
manında irdelenen konular bunlar. Bir delikanlının
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ilk cinsel deneyiminin iş deneyimsizliği ile de birle- 
şince, bütün geleceğini ve dünyaya bakış açışım de­
ğiştirecek olaya yol açışı.
Melih Cevdet Anday, bu romanı uzun yıllar önce 
yazmış. Takma adla ve bir gazetede tefrika edilmek 
üzere. Böyle yazdığı romanların sayısının yedi sekizi 
bulduğunu söylüyor Akan Zaman Duran Zaman’da 
“Onlardan hiçbiri yok bende. Toplayabilsem bastır­
mak isterdim. Okuyanlar beni bu konuda yüreklen- 
dirmişlerdir; adımı 
koymadığım için 
çok rahat yazmışım, 
fantezimi korkusuz­
ca işlemişim çün­
kü.” Şimdi bu ro­
manlar, Simavi Ya­
yınlanılın Roman 
Dizisi’nde yayınlan­
maya başladı. Yağ­
murlu Sokak’ı Dul­
lar Çıkmazı ve öteki­
ler izleyecek. O za­
man okur, Melih 
Cevdet’in Raziye,
Aylaklar, Gizli 
Emir’iyle bu roman­
ları kıyaslama olana­
ğı da bulacak. Ustalı­
ğının o romanlardan 
kaynaklandığını an­
layacak.
Yağmurlu So­
kak’ın özelliği, ben­
ce, kahramanlarının 
gençlikleri. Bu genç­
lik, onların deneysiz - 
likleri yanında kolay 
incinir, naif bir hava 
da veriyor. Fuat, ona 
âşık olan Güleri, eli­
ni tuttuğu, bu tutuş­
tan tat aldığı için 
atak bulur. O kadın­
ları melekler gibi el Melih Cevdet Anday 
değmez, neredeyse
yemez-içmez yaratıklar gibi düşlemektedir. Asıl tut­
kun olduğu Meliha’dan cayamaması da belki elini bi­
le tutmayı başaramamasındandır. Hiçbir cinsel de­
ney yaşamamış olan Fuat, deneyimli ve kurnaz bir ka­
dın olan Necla ile ilişkiye girince bütün değer yargıla­
rım değiştirmekten çekinmeyecektir.
Fuat'ın istediği fakülteye gitmek için tıbbı bırak­
mayı göze alan Güler, bütün deneyimsizliğine karşın, 
Fuat’tan daha cesurdur aşk konusunda. O, okulunu 
sevdiğiyle birlikte olmak adına bırakmayı bile düşü­
nebilir. Onun için hayatm anlamı sevdiğiyle birlikte 
olmaktır. Fuat’ı çekingenlikten, daha doğrusu pısı­
rıklıktan kurtarmaya çakşır. Yine de onun önerileri­
ni, onun yargılarım değiştirmeyi denemez.
Fuat'ın içe kapanıklığı, çekingenliği, yalnızca Gü­
ler’e yol göstermek isterken değişir. Kendinden da­
ha yaşlı ve deneyli bir kadmm karşısında yeniden 
yumuşayacak, onun istediği gibi davranacaktır.
Melih Cevdet’in bu tiplemelerdeki başarısı, yıllar 
öncesinin atmosferini anlatmasına karşın insanların 
zamanla değişmeyen ruh durumlarım anlatmakta. 
Türkiye’de, belki de dünyanm pek çok yerinde, gö­
revini karışma daha iyi bir hayat yaşatmak için kötü- * 
ye kullanan bürokratlar yine var. Yine kimi kadın­
lar, güzelliklerini, dişiliklerini, kocalarının koltukla­
rım kaybetmemesi için kullanıyorlar. Ve kadınları 
melekler gibi düşleyen delikanlılar, dünyayı sevdik­
lerinin çevresinde dönüyor sanan genç kızlar, ilk
cinsel deney geçir­
dikleri kadına tüm 
geleceklerini feda 
etmek adma bağla­
nan delikanlılar, 
günümüzde de 
var. Hem de günü­
müz gençliğinin 
tüm “pervasız” gö­
rünüşüne karşın.
Melih Cevdet 
Anday, yıllar önce 
takma adla başlattı­
ğı romancılığında, 
doğru bir bakış açı­
sıyla insanın davra­
nışlarım, bu davra­
nışların kökeninde 
yatan nedenleri se­
rüvenin önüne al­
mış. Bu bakış açısı 
onu Raziye’nin, az 
romancıda görü­
len, kadm psikolo­
jisini irdeleme us­
talığına getirecek­
tir. Yağmurlu So- 
kak’ta, Fuat’tan 
daha kalın çizgiler­
le beliren Güler, 
Meliha, Necla, 
onun sağlam göz­
lemlerinin sonucu­
dur.
Ben, Yağmurlu 
Sokak’ı bitirdiğim­
de, Melih Cevdet’in çizdiği bir başka tipin daha pe­
şimi bırakmayacağım duydum: Ahmet inan. Karı­
sından yaşlı, adı skandallara karışmış, işinde usta, 
bu ustalığı kötüye kullanmaktan çekinmeyen muha­
sebeci. Bir anlamda Dostoyevski tiplerini hatırlatan 
hastalıklı-dramatik ve gerçek. Yaşama koşullarının 
zor, toplumsal hayatm sıfır olduğu, Anadolu şehirle­
rinin memuru. Yeteneklerini, zekâsmı gösterme 
olanağı bulamamış, onları kötüye kullanarak, onu 
burada yaşatanlardan kendince öç alan bir zavallı. 
Belki büyük bir şehirde bütün bu kötüye kullandığı 
olanaklarla, daha önemli bir yere bile gelebilirdi.
Yağmurlu Sokak, aradan geçen bunca yıla karşm 
genç. Anlatımıyla, konusuyla. Ama usta bir gençli­
ğin ürünü. □
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